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Band Makes Concert NEW RULES · Melvin J. Ballard 
T f N h ADOPTED BY our o ort ern A. S. COUNCIL 
u ta h High Schools :So Extra Aclivitics 
Gives Easter Day 
Chapel Address 
LIFE L,HLI \1 -1l n,11\Y JJ :(ll) \ ,,. 
BEST TUDENTS xhibition In Art 
INITIATED TO • 
PHI KAPPA HI Department Brmgs 
Outstanding Work 
Cach(', Box('\(l('r and Bt':ll' 
Enjo~· Exe('l\t'nt i\lu:-.icul 
,,<'rform;.tnc<.':-
For Probationary l 
~tudcn ts 
J lonnl' Socict,, Takes 
Fortv-Two New 
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HART SCHAFFNER & MARX 
l>ig-nificd ~tylish hcrrin1,:bonc 
Worsted s- in 3 t:olor:-:-Oxford 
g r c y Fiji brown blue a 
:'\'cw Peak of 1932 "nluc al the 
pril'c of 16 years ago 
1 Trou ser .. :W.50 
2 Trousers $35.00 
THATCHER CLOTHING CO 
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STUDENT LIFE 
t.:OZY, CON\ J~r,,u,;N'r , QUl{;K Sl: 11\l(t:: , 
, _ HOl\H: (. OOKING 
,.,.n ..-nl I 
rroo 
.cl,n ~.~..,,.i, , ,~u,,.  "hh 
""'"~'<n •l'l•ll •- ln <'dllll • 
~ lh ~k , $1 
IS K ISTEI! ! 
llt' Jo} fol 
=-------"L il ii '-. 11 h('11ut1ful t1l"l"ll."10ll-
~ t;ll;;:i~:-t ,.1;:~1;,"'i:,,::"\n::'"1111~\~" _i;n•I~•.~  \, "°.m: hr°~o,', .... 0~ ~~;,"·;,,,¥~! ; : :~.,.-1•,:1 \:',: ... ':.1:1. ";~"~~:I ~~; llrr• ~.. :,~'\o"1:::::i-,1,1ni; uurCapitol 
t t~tff~:, if.'.~}?ti::~;ii,f;~{ :·; {~j {}'..!~tlt} I:.(1.lf ~l~:!t::;~,1::,:;}t:tf~::'":i~;;," : ~~•1:~ 10 
7. z.,,.1 ,rt• , d<>mln•tu,a 1nllurnr• o,n ftowM ,,1 nr,,r hn•,. 11411•) 1•Ml rn,J hitt• "Uh lAh tol\rtn l' vt u <.:hro1>l<I• EVERY SECOND ! 
I<)· .lark ~ArtlHA Ol>C' ~n,I llnlll "" 1,.,, tur I lhn,.~ht lk ,lrh~hl• In •JrlllSl>>II thnn lh<' "''' hul ~fol'<" 
l l t: ttK~ Ml>ltF .\HOllT 
Attention Students! ""'"' .,0 ,,., .,.,.., ", ""'""' ""'"'"' , "" 
Junior Prom s~\•~k;~~ro,~!,,.'~;;... \ ~•;;,~~~;; ! 
Vuu "HI ht' lt~UJ't: d of (.,'tlSTIS l' ~P ~-now l'"'ot-: I 1,11,n ml" i., th,· di}· 
i::vod "t>rk ,mtl M•nict in 
tll'l lllln g im d 1irt.,,.h1i,:-
A'f 
The Main 
Barber Shop 
\\ t i.ht 1111 lo the minut e 
hair cut!'l nnd Hobs 
~hoe.~ ~hlned or U)l'rl 
55 South '1 111n ~trtt-l 
OUR WORI{ 
IS Lll(E 
FACTORY WORK 
II hrn vour • hOto look 
•hMbb y. lhH 1ltlr., r l lr o m 
your "holr lll>ll<'IU~ll\t . \ ·o ur 
, tux·~ •ho11ht a l ":I" ' look 
Ilk!'.' nt\\ . Thi • tlln b~ don t 
If YOH IN II~ •• 11alr u, ... ._ 
lh t f■chlry .... ,. , Modtralt 
prlcu . 
S. WF:NOBNES 
II ~ Sunh M aln, I.IIJ ll n 
Mc:L.AGLEN 
OOMcttlTA 
MONTENEGRO 
• nu, ,.,.,n,■ s 
T \h i•: 111-:H Ol I' 
TO 
nI NNE lt 
-. ,1 leu,,.t 
UU l'('l\ "l' d 1! 
L.IMB 'S 
(:ri ll Cafe 
~1•1,k ,• . ~,1mta t h•11 
f} uallh 
H•kh n 11.- II r 111111~I) 
,.J lhl\'\J)l 
\\ ,. ha , ,· \'' IK'l""in ll, 11 1111u 
lll lfill", ftl "• h dd i('IUIJ<; 
n,,n,t ml'.'nl ,;; 
W. F. Jcn hC'II Canel) 
Com1>an} 
1111.:n l l11h 
i 
I I Spring Suit Announcement 
MONl!OE l'LOT II I\S i 
Tht· most talkt •d or ,. 22.:;o Suit j 
F'raturin~ 
()l ' ILITY , STYLI,, FIT \Nil \\'E.11! I 
I 
In a ll lh c nc,, ~,>ring 1>atlcrn .s 
$22.50 
JENSEN-HOLMAN CO. 
l ;-,or Hi gh Grnck 
Cnlcl'~. Holl $ :Htd Pa :s{r) , U l' llll' lllla •r 
ROYAL BAKERY 
l lS '\ o Hh \ \Mm 
OWL , 
BILLIARD HALL 
Soft Drink s 38 Wl'~I Cenll't'. Lo~n n 
~------~ •------- ~lll n ,~--------------~ 
S T U I) J:; N T I, I f F, 
I A r c You a Go lrcr? Talk U1> T he Pr oposed Ute • Agg ie Go lf Ma leh ! AGGIE SPORTS Given Evc dy T ues da y a nd ..,.,. Trac kslc rs ! S1>ecial Co ur ses I 'l'hur saay, Jl a. m. Sec Coac h ! ;o 
""' SIXTH ANNUAL COACH ES 
~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~"" ~ ~"" ~ ~,<:,;~~~,~~~~ 
SCHOOL~ 
I ntramaral to Get Instruction ,:;: Trackmen A dvised 
I '"' 
Bierman of Tulane 
Heading Important 
List of lnstructors 1 
("0 ,\Cl/1;\(; :-;( 11001. \ m ;\'"I OHS 
H. Hunsaker Warns 1 ~ 
T racksters To Get ~: 
Necessary Training ~
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8.-hulM,rt ll)"<'
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